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DECRETOS
Presidencia del Gobierno
Ante el constante aumento del turismo extran
jero hacia nuestro país y los deseos reiteradamente
expuestos de conseguir mayores facilidades para
la adquisición de armas en España, la Comisión
Permanente de Armas y Explosivos, siguiéndo
las directrices que sobre expansión comercial tie
nen nuestros Ministerios correspondientes, estima
necesario modificar el articulo cuarenta y seis del
vigente Reglamento de Armas y Explosivos, con
objeto de conceder las máximas facilidades para
la adquisición de estas armas-a los extranjeros en
viaje de turismo de forma análoga a como se en
cuentra reglamentado en los demás países de Eu
ropa, cuya venta de armas cortas y rifles de mon
tería trata de estimularse por todos los medios
posibles.
En su virtud, a propuesta del Ministro Subse
cretario de la Presidencia del Gobierno y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su re
unión del día veintisiete de mayo de mil novecien
tos sesenta y cuatro,
DISPONGO:
Artículo único.—El artículo cuarenta y seis del
Reglamento de Armas y Explosivos, aprobado
por Decreto de veintisiete de diciembre de mil no
vecientos cuarenta y cuatro, queda modificado y
-i_ustituído por la siguiente redacción :
Artículo cuarenta y seis.—Uno. Los extranje
ros provistos de pasaporte de cualquier clase po
drán adquirir hasta cinco armas cortas y cinco
largas de cañón estriado, cuyas armas les serán
entregadas por la Guardia Civil de frontera o de
puerto de embarque en el momento de su salida
después de haber sido reseñadas en su pasaporte.
Gozarán de los mismos beneficios e iguales con
diciones los españoles que residan en el extran
jero y se encuentren transitoriamente en España,
siempre que prueben esta circunstancia con feha
cientes documentos de las Autoridades consula
res españolas del país donde residan.
'Con los mismos documentos podrán adquirir
también hasta cinco escopetas de caza, que no se
:es entregarán hasta que la Guardia Civil expida
la_guía de circulación que les autorice a llevárse
las personalmente hasta el punto de embarque o
frontera.
Dos. Los establecimientos debidamente auto
rizados para la venta de armas y que estén situa
dos en las ciudades de interés turístico, puertos
de escala marítima regulares, aeropuertos inter
nacionales y fronteras terrestres quedan autoriza
dos a disponer para su venta hasta un total de
diez armas de las reseñadas en el apartado prime
ro, siempre que :
Dispongan de caja acorazada, donde quedarán
depositadas las diez armas de muestra y sus dota
ciones reglamentarias correspondientes. Esta caja
acorazada deberá haber sido revisada y dada la
conformidad de su seguridad por la Intervención
de Armas de la Guardia Civil del lugar de resi
dencia.
Tres. Se autoriza igualmente a los estableci
mientos vendedores a disponer de estas armas
hasta un total de cincuenta, que quedarán depo
sitadas en las Intervenciones de Armas donde re
sidan, y de cuyo depósito podrá ir reponiendo las
muestras vendidas' o preparar sus entregas para
los puntos de embarque.,
-Cuatró. Una vez realizadas las ventas, el ven.
dedor deberá embalar y preparar los paquetes con
!as armas, que serán precintadas .por la Inteven
ción de Armas, siendo a su vez ésta la encargada
de trasladarlos a los puertos o fronteras, una vez
extendida o legalizada la guía o documento opor
tuno, Sin que a tal fin sea necesaria la previa e
individual autorización de salida del Ministerio
del Ejército.
Cinco. Par, la Dirección General de Industria
y Material del Ministerio del Ejército continúa en
vigor el exacto cumplimiento del capítulo segun
do, artíCulo setenta y uno, y capítulo tercero, ar
tículo noventa y ocho, párrafo primero, del vi
gente Reglamento, con la única modificación con
sistente en que la autorización de salida de fábri
ca se podrá 'efectuar a nombre de los estableci
mientos vendedores en la cuantía señalada en el
apartado tercero de este Decreto, y posterior
mente las ventas realizadas' serán comunicadas
por la Intervención de Armas a dicha Dirección
General, indicando :
a)
b)
c)
(1)
e)
Nombre del comprador.
Nacionalidad y número- del pasaporte'.
Modelo y calibre.
Número de la guía expedida.
Punto por donde tuvo la salida.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid, a cuatro de junio de mil novecientos
sesenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subsecretario
de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
(Del B. O del Estado núm. 148, pág. 8.006.)
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 2.730/64.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la baja
en la Armada del patrullero V-20, afecto al Departa
mento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 18 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Denominación y asignación de unidades.
Orden Ministerial núm. 2.731/64.—A propuesta
(lel Estado Mayor de la Armada, se dispone que la
lancha de Buzos, construcción número 339 de la Fac
toría de la Empresa Nacional "Bazán" de Cartagena,
se denomine BL-1.
Esta lancha, corno prototipo de una serie y a efec
tos de pruebas, quedará asignada al C. I. B. del 'Cen
tro de Instrucción y Adiestramiento de la. Flota.
Madrid, 18 de junio de 1964.
NIETO•
Ex.cmos. Sres. ...
Sres. ...
E
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.732/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. .0..núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Elvira de Lara y Mar
tínez de Plasencia al Teniente de Navío D. José Ale
jandro Artal Delgado.
Madrid, 19 de junio de 1964.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Concursos.
Orden Ministerial núm. 2.733/64 (D).-1.
conformidad con lo propuesto por la jefatura de Ins
trucción y lo informado por el Estado Mayor de la
Armada, se abre concurso entre Oficiales del Cuerpo
General de la Armada que no posean Especialidad
y que deseen tomar parte en los cursos de Especiali
zación que a continuación se indican, con mresión
del número de plazas a cubrir en cada una de ellas.
Las 35 plazas convocadas se cubrirán entre Tenientes
y Alféreces de Navío, estos últimos hasta el número
106 del Escalafoncillo del presente mes.
Podrá solicitar la admisión a estos cursos el per
sonal embarcado en las unidades que determina la
Orden Ministerial número 3.563/62, de 23 de octu
bre de 1962 (D. O. núm. 241), aun cuando no cuenten
con el tiempo mínimo de permanencia en el destino,
si bien se hará constar en las instancias las posibles
razones o circunstancias que, a juicio de los Coman
dantes, recomienden o no acceder a lo solicitado.
Artillería y Tiro Naval ...
Armas Submarinas
Electrónica ...
Electrotecnia ...
Comunicaciones ••••
• • •
• • • • • •
• • •
• • • ... 13
6
6
5
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • 5
Asimismo, se convocan seis plazas de la Especia
lidad de Hidrografía, entre Alféreces de Navío ex
clusivamente, también hasta el número 106 del Es
calafonCillo del mes de mayo último.
A los Alféreces de Navío se les considerará el
tiempo de duración del curso correspondiente, como
,condiciones a efectos de ascenso a Teniente de Navío,
aunque a reserva de que entre ambos empleos conwle
ten los ocho años de embarco como Oficiales.
2.—Cada uno de los cursos que se convocan ten
drá una duración de once meses, y se iniciarán el 20-
de enero de 1965, terminando el 20 de diciembre del
mismo ario, en cuyo período estará incluido el de
las correspondientes prácticas, así como un mes de li
cencia de verano.
3.—Los alumnos, en tanto efectúen los estudios
correspondientes, percibirán sus haberes a tenor de
lo dispuesto en la Orden Ministerial número 481 de
1958, de 15 de febrero de 1958 (D. O. núm. 39), rec
tificada por la número 1.945/62, de 11 de junio de
1962 (D. O. núm. 133), y la número 4.799/63, de
10 de noviembre de 1963 (D. O. núm. 257).
4.—En las solicitudes se consignarán las Espe
cialidades que deseen por orden de preferencia, indi
cando un mínimo de tres.
5.—Las solicitudes serán cursadas por conducto
reglamentario y deberán tener entrada en la jefatura
de Instrucción de este Ministerio en el plazo de
treinta días hábiles, a partir de la fecha de publica
. ción de la presente Orden Ministerial.
6.—A, la vista de las relaciones de los alumnos ad
mitidos por la Orden Ministerial que resuelva el
concurso, las Escuelas respectivas les remitirán los
cuestionarios de las materias que deban preparar an
tes (1e iniciar el curso correspondiente. sin necesidad
de examen previo de preselección, a fin de capacitar
se debidamente en las disciplinas necesarias para que
aquél se desarrolle con eficacia.
Madrid, 18 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
• NIETO
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Orden Ministerial núm. 2.734/64 (D).—Se con
voca un cohcurso para cubrir cinco plazas de alumnos
de la Escuela de Estudios Superiores del Instituto
y Observatorio de 'Marina (San Fernando), con arre
glo a las siguientes normas :
1.—Podrán concurrir a esta convocatoria los Ofi
ciales de los Cuerpos General, Máquinas, Infantería
de 11,Iarina e Intendencia- de la Armada que no hayan
cumplido los treinta arios el día 1 de septiembre del
ario en curso, pudiendo solicitar también los embar
cados en las unidades que determina la Orden Mi
nisterial número 3.563/62, de 23 de octubre de 1962
(D.
•
O. núm. 241), debiendo cursarse todas las ins
tancias presentadas en solicitud de realizar este cur
so, si bien al elevarlas se hará constar las posibles
razones o circunstancias que a juicio de los Coman
dantes, recomienden a acceder o no a lo solicitado.
2.—De las cinco plazas convocadas, tres 'de ellas
se reservarán para cubrirlas con Oficiales del Cuer
po General y dos con Oficiales de los Cuerpos de
Máquinas, Infantería de Marina e Intendencia.
3.—Las instancias deberán encontrarse en la je
fatura de Instrucción de este lkIinisterio en el plazo
de treinta días,hábiles, a partir de la publicación- de
la presente Orden Ministerial.
4.—A los Oficiales seleccionados se les nombrará
alumnos de la Escuela de Estudios Superiores y pasa
rán a formar parte de la Primera Sección de dicha
Dependencia, previo cese en sus destinos, pasapor
tándoseles para el Instituto y Observatorio de Marina
. con la antelación suficiente para encontrarse en dicho
Centro el día 1 de septiembre próximo, en donde,
en cursoS de tres arios de duración, ampliarán sus co
nocimientos en el orden matemático y, fisicomatemá
tico. Las materias de que constarán los cursos serán :
Matemáticas.
Física.
Química.
Mecánica.
Idiomas (inglés y francés).
Dibujo Técnico.
5.—Oportunamente se publicará la Orden Minis
terial con la relación de los Oficiales admitidos, los
cuales, en el período de duración de estos estudios,
percibirán sus haberes a tenor de lo dispuesto en l'a
Orden Ministerial número 481/58, de 15_de febrero
de 1958 (D. O. núm. 39), rectificada por la núme
ro 1.945/62, de 11 de junio de 1962 (D. O. núme
ro 133), y la número. 4.799/63, de 10 de noviembre
de 1963 (D. O. núm. 257).
Madrid, 18 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Curso de aptitud para submarinos.
Orden Ministerial núm. 2.735/64 (D).—Se con
vocan ocho plazas entre Alféreces de Navío del Cuer
po General de la Armada, para efectuar un curso de
aptitud para submarinos que dará comienzo en la
Escuela de Cartagena el día 20 de enero de 1965 yfinalizará el día 15 de julio del mismo ario, computándose corno condiciones hábiles de embarco el tiem
po de dúración del curso.
Las solicitudes, documentadas con sujeción a los
preceptos de
•
la Orden Ministerial de 25 de octubre
de 1955 (D. O. núm. 242), deberán ser cursadas por
conducto reglamentario y tener entrada en la Jefa
tura de Instrucción de este Ministerio en el plazo de
treinta días hábiles, a partir de la publicación de la
presente Orden Ministerial.
Las condiciones de edad y embarco serán las que
establece el Reglamento Orgánico de la Escuela de
Submarinos, pudiendo solicitar la admisión a este
curso el personal embarcado en las unidades que de
termina la Orden Ministerial número 3.563/62, de
23 de octubre de 1962 (D. O. núm. 241), aun cuando
no cuenten con el tiempo mínimo de permanencia en
el destino y siempre que así la estime conveniente
el Mando, tal y como se establece en el penúltimo pá
rrafo de la citada Orden Ministerial.
Oportunamente se publicará la Orden Ministerial
con la relación de los Oficiales admitidos, los cuales,
. en el período de duración del curso, percibirán sus
haberes a tenor de lo dispuesto • en la Orden Minis
terial número 481/58, de 15 de febrero de 1958
(D. O. núm. 39), rectificada por la número 1.945 de
1962, de 11 de junio de 1962 (D. O. núm. 133), y
la- número 4.799/63, de 10 de noviembre de. 1963
(D. O. núm. 257). •
Para todo lo no consignado expresamente en la
presente Orden Ministerial regirá lo dispuesto en
el Reglamento de la. Escuela de Submarinos, apro
bado por Orden Ministerial número 4.611/62, de
28 de diciembre de 1962 (D. O. núm. 295).
Madrid, 18 de junio de 1964. -
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Curso de Especialidades del Cuerpo de Máquinas.
Orden Ministerial núm.. 2.736/64 (D).—Se con
voca. a los Oficiales de la Escala de Mar del Cuerpo
de Máquinas de la Armada que lo deseen, para efec
tuar los cursos de las distintas Especialidades que
con el número de plazas para cada una a continua
ción se especifican :
Instalaciones de Vapor ...
Motores de Combustión ...
Combustibles y Lubricantes ...
Electrotecnia
• • •
• • • • • •
• • •
•
• •
• • • • • •
• • • • • •
.• • • • • •
3
3
3
6
Los cursos tendrán una duración de once meses,
llévándose a efecto los tres primeros en la Escuela
de Especialidades de Máquinas y el último en la Es
cuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada,
empezando el 20 de enero de 1965 y finalizando
•
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el 20 de diciembre del mismo año, incluyendo en di
cho período el dedicado a las correspondientes prác
ticas y visitas a Factorías.
Las plazas convocadas para las tres primeras Es
pecialidades podrán ser solicitadas por 'Comandantes
que_no hubieran tenido ocasión de hacerlo en el em
pleo de Capitán y por Capitanes, y la de Electrotec
nia podrá ser solicitada por los pertenecientes a las
promociones 15 y 16. Las instancias del personal em
barcado en las,unidades que determina la Orden Mi
nisterial número 3.563/62, de 23 de octubre de 1962
(D. O. núm. 241), serán -cursadas (aun cuando no
cuenten con el tiempo mínimo de permanencia en el
destino, si bien se hará constar en las mismas las po
sibles razones o circunstancias que, a juicio de los.
Comandantes, recomienden o no acceder a lo soli
citado.
Las solicitudes serán cursadas por conducto re
glamentario y deberán tener entrada en la jefatura
de Instrucción de este Ministerio en el plazo de
cuarenta días, contados a partir de la fecha de publica
ción de la preSente Orden Ministerial.
Los solicitantes no deberán poseer ninguna otra
Especialidad, y el concurso se resolverá por Orden
Ministerial, relacionándose en ella el personal ad
mitido para cada uno de los cursos que se convoCan,
y a la- vista de esta relación, las Escuelas respectivas
remitirán a los interesados los cuestionarios de las
materias que deben repasar antes de la iniciación de
los referidos cursos, a fin de que se encuentren debi
damente preparados en las disciplinas- necesarias para
que éstos se desarrollen coi" eficacia.
Los alumnos, en tanto efectúan los estudios co
rrepondientes, percibirán sus haberes a tenor de lo
dispuesto en la Orden Ministerial número 451/58,
de 15 de febrero. de 1958 (D. O. núm.. 39),
ladrid, 18 de junio de 1964.
Excmos. Sres: ...
Sres. ...
NIETO
Nombramiento de Instructores de Atletismo para
Oficiales.
Orden Ministerial núm. 2.737/64 (D).—A. pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y por haber
finalizado con aprovechamiento el cursillo que rea
lizaban en el Centro de Instrucción de Educación Fí
sica (C.I.E.F.), se nombra Instructores de Atletismo
a los siguientes Oficiales :
Teniente de Navío D. Fernando Pardo. Suárez.'
Teniente de Navío D. Jesús Orús Pottela.
Teniente de Navío D. Juan A. Viscasillas R.
Toubes.
Teniente de Navío D. Joaquín de la. Torre Alvarez.
Alférez de 'Navío D. José Benavente Sierra.
Alférez de Fragata D. Fransico Fontán Suances.
Capitán de Máquinas D. Fernando Conde Novoa.
Capitán de Intervención D. Enrique Torres Vi
queira.
Teniente de Intervención D. Manuel Barón Ruiz
Valdivia.
Teniente de Máquinas D. Jaime Fernández Pam
pillón.
Alférez de Máquinas D. Antonio González-Linares.
Los anteriormente reseñados, con arreglo a lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 2.5'54/63
(D. O. núm. 126), de fecha 4 de junio de 1963, que
darán comprendidos en los derechos y sujetos a los
deberes y obligaciones que determina el vigente Re
glamento. Orgánico para el personal Especialista en
Educación Física.
Madrid, 18 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Instructores y Monitores de Judo y Defensa
Personal.
Orden Ministerial núm. 2.738/64.—A propuesta
de la jefatura de Instrucción, y por haber sido decla
rados "apos" en el curso de judo y Defensa Per
sonal celebrado en la Agrupación Independiente de
Infantería de Marina, en Madrid, desde el día 1 de
marzo al 1 de junio del corriente año, se nombra
Instructores y Monitores de judo y Defensa Perso
nal, a parí ir del 1 de junio, al siguiente personal de
Oficiales, Suboficiales y Cabos primeros :
Instructores.
Teniente de Infantería de Marina D. José A. Alia
Gómez.—Cinturón Negro (Profesor Primer Dan).
Teniente de Infantería de Marina D. Manuel Fer
nández de la Pttente Gómez.—Cinturón Negro. (Pro
fesor Primer Dan).
Teniente de Infantería de Marina (EC) don Fran
cisco Palomares Jurado.—Cinturón Azul.
Monitores.
Sargento de Infantería de Marina D. Enrique de
Palma de Palma.—Cinturón Verde.
Sargento de Infantería de Marina D. Manuel Rey
Alvarez.—Cinturón Verde.
Sargento de Infantería de Marina (P. N.) don
Ayelino Rodríguez juncal.Cinturón Verde.
Cabo primero Radarista Manuel Iglesias Fernán
dez.—Cinturón Verde.
Cabo primero de Infantería de Marina Salva
dor Sainz oreno.—Cinturón Verde.
Cabo primero de Infantería de Marina elicia
no Pazos Rodríguez.—Cinturón Verde.
Los anteriormente reseñados quedarán comprendi
dos en los derechos y sujetos a los deberes y obliga
ciones que determina el vigente ReglamentoOrgá
nico para el personal Especialista en Educación Fí
sica.
Madrid, 18 de junio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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